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私だちが「安全」をつくる
AGORAZEIN 
(あごら自立の心理学)
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戸ンケー ト「私!ことって怖いものIej:...…」中間集計結果
(fi"あごら.D220号挟み込みハガキで実施 1969.17集計)
〈内訳〉女90、男9、不明1、計100名
会員54名、非会員43名、不明3名
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職業あり(パート含む): 5 3 職業なし(主婦・学生合む): 3 2 不明 : 1 5 
1 0代以下:3 20代:1 1 3 0代:1 4 4 0代:2 9 
5 0代:1 7 60代:13 70代:3 不明:1 0 
※「特に怖い」は、「怖い」の中て。をつけた数。「怖い」は、「特に怖い」の人数を合む。
項目 fむい f怖Hこb、 項目 怖い 特怖lこL、
l、戦争 7 7 3 8 25、農林水産業の衰退 3 0 1 
2、原発、核廃棄物 7 4 2 3 27、病気 3 0 3 
3、核兵器、核実験 7 3 26 28、エネルギー危機 2 9 1 
4、公害(大気・水質汚染他) 7 0 1 0 1/ ウイルス、感染症 2 9 1 
5、国家権力、公権力 6 6 1 3 0、思い込み、玖解 2 7 3 
6、自然災害(j由民・風水害) 5 5 2 0 1/ 人間の欲望、エゴイズム 2 7 7 
7、差別、偏見、人権問題 5 1 1 5 32、犯罪 2 4 3 
8、食料危機、食品の安全 5 0 7 " テレクラ、民究者の地加 2 4 l 9、率隊・基地{自衛隊・米軍) 4 7 1 2 34、人口問題 2 2 
10、ゴミ問題、廃業物処理 4 6 3 35、貧困 2 0 2 
11、医療問題、薬害 4 3 3 36、死 1 9 7 
12、破防法 4 2 6 37、うわさ、中{話 1 8 。
13、交通事故、その他の事故 4 1 8 " 宗教 1 8 。
1/ 日米安保強化 4 1 5 39、庖月JrJ阻(リストラ、就聡脳血) 1 6 。
15、マスメディア 4 0 2 140、老化 1 4 
16、日本の教育制度 3 8 1 1 4、高齢化社会 1 1 2 
17、痴漢、住恭カ 3 4 6 1 " 人間関係 1 1 2 
" 今の日本の政治家 3 4 2 143、借金(クレジ件、サラ金他) 9 。19、生命科学(遺伝子操作など) 3 3 2 44、パソコン、ニューメディア 8 。
" 歴史認識の欠如 3 3 1 145、その他 7 3 
" いじめ 3 3 2 46、自分の配偶者 6 4 22、暴力団、ヤクザ 3 2 1 147、ギャンプル 5 。
1 モノ万能、拝金主義 3 2 3 48、イデオロギー 3 。
24、テロ 3 1 1 49、男、姑 2 。
25、火事 3 0 1 150、自分の親または子ども 1 1 
くその他の内容〉今時のティーンエージャー/地球の温暖化/ストレス/人為による
地球環境破壊/自己否定・無知/ナショナリズム'1肘血主義/官僚/増税/毛虫/守白
以外は「自分で何とかしなければJr何とかできる」もののような気がする
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??? ? 。? 、 っ 。
??? 、 ェ ェ 。
??? ? 。 。
??? ??????? 。 ? ? ? ?
??? 。 ???、 。
???っ ???ェ ェ 。 、 、?????、
??っ ?????? 。 、????? 、 ? っ?ェ?ェ
?
??????。
???、?????? 。 ???????? ? 。???????? ?? ?????? 。 ? ?
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??????。????????????????????。
?????????????????っ?、????っ?ょ????????っ?????、?????
????????。??????????? ????????????????????? 。
?ゥ??? ? ?、 ? ? ??????っ?????。
????? ? 。 ? 、????? 、 、 。
????? ? ??? ? ??? 。?? ? 。
????。
???、? 。〈 ? ? ?
?
、????、
???????? 。
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?
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?? ???????
?
???? 、 ????????、????????
??????っ ?? 。 ?? 、 「???」???、 ? ???? ?
????? ? 、 ? ?????、?????????
???
?
????、???ェ?ェ???????????、?????????っ????。?????、
サ。味。サ。寸o寸。サ。味。斗。味。斗。サ。寸。斗。サ。味。斗。<+-サ。斗。斗。斗。斗。寸。サ。サ。斗。サ<><+-斗。斗。斗。サ。<+-
????????????????????。
????????????。??????????、??????????ェ?ェ??????????
?っ?、?????????? ?????????????????????????? ? 。 ??????、?? ー 、?? ? 、 ェ ェ
?
???????っ???????????????。
??????? 、 ? ャー ? 、 ? ?
??? っ ょ? 。
??? 、 、
?
?、????、????、?????????????????
???。??? ? っ 。????? 、 。
????? ?? ?、
?
????????????、「?????????????????????
?????、 ? 。 ェ ェ 」?? 、 ャー?? 、??? ェ ェ
?
???????ェ?ェ????????????。????
???? ? 、 ? ?????? 。?ェ ェ
???、???????????
?
???ェ?ェ??????????????????、?ェ?ェ??
????? ???? ? 、 ? ? 。
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?????、????????????????????????????、?????????
????
?。????っ??????、??? 。 ? 、 ?っ???? ? 。 ?? 。
???っ??????????????????、????????????????。???????
??? 。?っ ? っ ????? ????。???? ??っ?、 ? 。
?????????????????? ?ャー ? 。
??、 、 、 ー 、 ャー 。ー?、? ? 。
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???
???????、????? ? っ 。 ? 、
???? ? ? ? ?っ 、 っ 、?????? ? ? 。 、 ゅ??? っ 、 。
?????? ?ェ ェ ?????、?? ?????
??? 、 ェ ェ
??? ???、??? っ ?。 ?
??? ? 。 ? っ 。
4>サ。4>4>4>4>サ。サ。味。サ。味。吟。斗。4>斗。寸。味。斗。斗。寸。4>サo寸。斗。4>4>斗。斗。ぺ。4>of。味。斗。
???????????。???????????????????????。
??????????????????????????????????????????、????
?っ? ??????????????????????? ???????????。?? ? 、 ?????????っ???? ?
?????????? 。????? っ 。
?????? 。
質
問
???? ェ ェ 、?
??????????????????????????????????????????????
???っ? ????? 、?? ェ ェ??????ァ 、 、 ェ??? ?? ? 、 ? ???? ? ??? 「 っ??? 」 ? っ????? ? 。??? ェ ェ
?
?ー???
??? 。
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????? ?ゃ? っ 。??? ?? ? 、 ェ?? っ ょ 。 ょ 。?? ? ェ ェ ?? っ ? 、?? 。?ェ ェ ? 。??? 、 ? 。
??ィ???、???????????????????????? っ ゃ 。
???
??
??????っ?????????????、
??
????????????????
???????? 、 ?。??ィ ェ ェ ? 、?? ? ?? ? 、 ????????????????っ ? 。 っ 、B 
サ。サ。場。味。サ。味。吟。味。場。斗。斗。斗。サ。サ。斗。寸。味。斗。斗。斗。サ。斗。味。4。斗。味。味。++斗。斗。寸。味。
?っ????????????????????????っ????。??????? ?、?ェ?ェ っ? ????????????????? ? 。 ?ェ?ェ?? ???、?? 。 ??ー???? ???っ????? ? ????
?
????????????????
??? 、 ? ? 。
?????????????????????????、???????
?
??????、?????、
??????、
?
???????????????????????????????
????? 。
?ェ?ェ? 、 ッ ? ????、????
????? っ 。 ? 、 、????、
?
???????っ????。???っ??????????????
?
?????
?? ? 、 っ 、 ゃ??? 。?ゥ?
??????????????????????????????????????????????
????? ?っ ゃ ? 、 ェ ェ 。
?????ェ?ェ????ェ?ェ????????????ェ?ェ?????????。???
??ィ
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??????っ????????????????????????????????????。?????????????????ェ?ェ???? 。 ェ ェ ェ ェ ???? 。 ゥ ? ? ??????????????、?????????????? ? 。 ? 。
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?、?ゥ? っ ? ェ ェ??? ??? 。??ィ ゥ ? 。??? ?。? ? 、 、 っ 。??? 。??? 。 ゥ っ 。 っ っ? 。??? 、 ェ ェ ゥ 』??? ?? 。?
??
??ィ?
?ゥ???????ゥ???????????????????????。
??、??っ?????。
?? ェ ェ
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?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????。
?????????????っ?????、???????????????ィ????、???????
??? ????っ?????。?????? ??????????????????????。 。??????、???? ?? 。
?
、??????ャ?、???????????????????、
?ッ? 、 ? ャー ?。
?
??
?????
??? っ 、 ? 、?????????????? っ 。 、 ????? 。
??ィ?????????? ?????????????????、 。
????? ー っ ? ィ っ ゃ ょ?。??? ェ ェ ? っ 。 ェ ェ??っ 、 ェ ェ??ェ ェ 、 ェ ェ ??ょ 。??ィ ? ?ィ 、 ー ?? 。???ェ 。
?????????????????っ??????? 。 、 ?
??、?? ? 。 ェ ェ????? 。 ? ャ??? ? 。 ゥ ェ ェ
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??ィ??? 。 。 ェ ェ ? ? ? ?????。???? 、??? ? 、 。 っ 、??っ?? 。???っ????????????????? ???????? 。F 
????? 。 ェ ェ?????
?
?????????
ェ?? 、 っ ? 。?っ?ゃ ? ッ ュ ? 。???? ー
??
???????、??????????????????、?
??? ? ー 。 ェ ェ??? 。「 」 、??? 、 ー 。
?????????ェ?ェ????????????、?
?
?????????????????????
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????ー?ー?????????っ?????ゥ???????????????????????ォッ?????????????? ? ?
?
???????。?????????ィ?
?? ????????????????????????ー?ー???ッ??????????? ? ? ?。 ? っ ゃっ??? 、 ? ???。 ??、????? ゥ っ 。 ???? 。?? っ?
??????????????????????????????????????????????
????? ? ? ? 、 っ っ?、? ?????? 、??? 、? 、 ゃ???、? 。?? っ ゃ 。 、?、? 。 、 、 、?っ?? っ 。???っ? ? ョ 。?。? ? っ 。 ? ????。 ? ょっ
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????? 、?????????????????????????????。??????????? ????、 っ ェ ? ??。? っ 、 ェ ェ 。
??ィ????、?ゥ?????????っ????????????っ?????、????????
???ッ? ェ ェ っ????? 、 。??ィ っ? 。 ゥ?、? っ 。 っ 。?ゥ???
??????????????? ?
????? ????、 ょ??? ? 「 ェ ェ ? っ 」 ー??? 、 ゥ
?
????????????????????。?ゥ??????????
??? 、 、
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????、??、?????、???、???????????、????ャッ????。??????
??? 。 ?? っ ? ? 、 っ??????、 。?
?????????????????????????????????????????
????? 、 。 ? ゥ 。 、?ッ? ???? ?? 「 ィ 」??? 。 ゥ 、??ェ ェ っ 。 、??? ? 。
???????????。
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????????????っ???????????????? 。 ?????? ??????、?????????
???????? 、 ?ッ? っ ????????????
林
????? ???っ ? 、
????? ???? っ? 、 ?? 。
????? ?ょ??。
????? ゃ ょ 。 ? っ? ????? 、????????っ?、? ??? 、 ? ? っ 。 っ ??、 ? ッ ?? ?? 、 ッ 、?? ?? 、 、?? ?? 。 、 っ ?
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」?????????。
??ィ
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?
?????????????????????????
????? ? ?、??????????????ッ???ー??????????????ーー??? ?????? ?、 、 ァ ????????? っ 、 ????、??? 、 。 ???????。? 、 ???????????????? 、??? 、 。 っ 。?
?????????????????? ????????????
????? 、 、 ィ??? ?、?? 、 ?? っ 、 っ 。??。 、 ? 、 ゅ 、 っ 、???? っ っ 。 、 、??? ? 。 っ 、??。 ? ー ッ ッ ー 。 、??? 、 ? 。??? 。 、 、??? 、、 ? ェ ェ 。『 』 ?
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??????。?? ??????????ょ?。?????、???????????????? ? ?、 ?? ????????? ???、? 。 、 。 ??????????????? 、? ?ー ??、? 。??? ? 。 ? ， 。 。 ー? 、???ー ? 、 。 ? ? 、 。????????????、 ェ ェ ?????? ????????、??????????っ?、 っ 。?ェ ェ ょ?
??
?
、 「 ， 。
???????????????。?ェ?ェ????????????、???????????
??ィ ?????? ? 、 、??? ?、?? ??? ??? 、 ? ?、? 。
??
??
??
?????????????????。????ィ??、????、??????ッ??ー????
??? ? 、? 、 ィ っ 。
サ。斗。サ。場。斗。斗。+サ。吟。斗。++++サ。味。++01。斗。サ。味。斗。母。斗。味。+吟。サ。+斗。斗。斗。
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???????????ェ?ェ??????、????????????。?ェ?ェ????
???????????????????????。????????っ??、????????。
??????????? 。 ?、???????ェ?ェ???????。ィ?
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??????????????????????????????????????????
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?????????????。???????????????。
????? ??? ?? 、 。 、????? 。
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?
?
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??。 ?
??
?????????????????????????????????????
????? 。 。??? ??? ? 、? 。
??????、?????????????????、??????????????????????
??? 。 ェ ェ 、 ェ ェ 、 、????? っ 。「 」 、 、 ェ ェ??? 、 。
??????、「 」 、 ? っ?
??? 。 、 、 っ ?、????っ?????????? っ ? 、??? 、 ?? っ 。 っ 。??? 、 ? 、 、 っ 。
???????? ????。??
?
?、????、???、????????????
??? っ ェ ェ 。
??? 、 ィ ゅ ? 、 、「
??? ?。 。 ?」? 。
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?????、????
?? ???? 。 ? 、??? 、 。
???、????????????? 。 、
???? ?、 、 ? ?? 。 ，
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??っ ??、 っ っ 。
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???? 、 ?? 、 ? 、?? ???、? 、 。?? 、 ?
?????????、??? ? ー
?
??
?
?????????。「???
???? ?????? ?? 。 、 ???、 ????
?????????????????。
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???「??????????」?????????????????、?????????
?、??????????????????????????????。???????、???? ?ゃ 、 「 ェ」 ? 。 ??? 、 。 っ 、?? ? ??????????。「 っ 」「?? ?? っ 」
???????????、????????????????????、?
?
????????
????ー ??? ? 。 ????????、??????っ????? ? 。 、 、 っ? ??? ??? 。 っ 」。 っ 。
??????、??????????「? 」 、 、 ? っ
???? ?? ? 。「????????」???????????、?????????????、??????????? ???? 。 、?? 、 、 、??っ 。 ???? 、?? ??? 。 「 」?? っ ??。 、 「 」 。??????????????? 。 ? っ 。 、
????? 、
???????????????。
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もし人がポリティカリー・コレクト(省略形pC)なら、他人特に性別や人種に
閃し人々を不快にさせるような言穏や行動は避けるべきだと思うに遣いない。
ポリティカリー・コレクトな言穏や表現が、不快感を避けるために別の表現に代
わって伎われる。ファイヤーマンを性差別的な言葉だと思う人がいるのだから
ポりティカリー・コレクトな言葉であるファイヤーファイターがより好まれる。
日本ではここ数年、アメリカでも10年足らずかナ、とシックラー先生(カリ
フォルニア出身、我校の英会話教師)は言う。フェミニズムと直接は関係ない
所で使われ始めたというのがわたしの聞いた範囲の友人の意見。だが、その背
景にフェミニズムが無関係であるはずはないとわたしは踏んでいる。
村上春闘の最新エッセイ『うずまき猫のみつけかた』のなかでは、至って当
たり前、自然に使われている。小説を書くたびに居を変え、日本以外の場所の
空気を唄ぎながらの国際人ならではと思わせる。『ねじまさ烏クロニクJレ』を性
いている時のポストン近郊の生活がこのエッセイの舞台。ポストン・マラソン
を3回も完走。とほけたしゃべり方をしながら、なかなか意志の強い人だと、
これも舌をまかずにはいられない。
モンゴルのある村で羊を一匹丸ごと目の前で殺され捌(さば)かれて、さっ
とお拐を過しただけで山盛り骨付きで出された。なにしろ、氏はあっきり食を
好む菜食魚食主義者。普段肉などほとんど口にしない、「すき焼きだって野菜と
シラタキばかり食べているくらい」な人。 rEf1しわけありませんが、肉を食べる
のはポリティカリー・コレクトではありませんから』なんて言って通じる世界
ではない。ここはマサチューセッツ州ケンブリッジではないのだ。ほとんど呑
み込むようにしてなんとかちょっとずっ食べた」と。
ちなみに8月2・3・4目、嵐山の女性フォーラム(くあごら>も‘ジェン
ダーといじめ'というワークショッフ.をもった)の後に行われた国際シンポジ
ウム「女性と人権」のパネラーの1人がスピーチの中で po1iticallycorrect-
nessを使われ、質問してこの言葉の流通経路や、疏過度、語感などを確かめた
かったのだが、自分で納得のいく情報・知識を手に入れるには、何とまわりく
どい手順の要ることか。
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ポリティカリー・コレクト
(Politically Correct) 
これを見て一発でピンとくる人は語感が鋭い。
奥川陸
以前、「ポリティカリー・コレクトについてご意見をうかがいたい」と生徒
の一人に話しかけられた。私立の名門と言われるわたしの勤務校(といって
もいろんな道楽ーくあごら>もそのひとつーで忙しく、講師に過ぎない)で
もトピキリの優秀な生徒。学業成級以外の映画・小説その他なんでもござれ
の強者(つわもの)なのである。伎としては、私がフェミニズムなどという
ものをかじっている人間であるらしいことやユニークなlife-style(らしき
もの)も面白いナと思い、話題を提供する親切を私に示してくれたわけだ。
恥ずかしながらその時私は一瞬虚を突かれ、というよりは正直、その意図
がつかめなかった。この言葉の使われ方がピンと米ていなかったのである。
、ことば'にも出会いがある。授業で会わないO君がどうしてわざわざ話し
かけ話題を提供してくれたかというと、新任式の挨拶で「人生は出会いだと
思う」と言ったその「出会い」という言葉が彼も好きで、共感 (sympathy)
をもってくれたというのだ。テレて、ろくな挨拶もしなかった私の言葉を受
け止めてくれた人がいたというのはうれしかった。
‘BIBLIOq という図書新聞の編集長をしていた伎に、ったない文を寄稿し
たりはしたが、直接の語らいのほうが数倍コクがあり、感性はもとよりその
幅広い知識にも舌を巻いた。
『ジーニアス英和辞典J('95改訂版大修館書庖)の説明。く表現・語句が>
政治的・社会的見地から見て正しい。人種・性などに関して差別的でない。
(たとえば manの代わりに humanbeingsを用いるなど)0 rカレッジラ
イトハウスJ (研究社最新版)では、(人種・性別などの差別をせず)政治的
に正当(妥当)な。反差別の立場をとった。とある。最新版英英辞典では、
If someone is politically correct(abbreviation PC)，they believe that 
language and actions which could be offensive to others，esp.those 
relating to sex and race， should be avoided. A word or expression 
which is politically correct is used instead of another word or expre-
ssion to avoid being offensive: Some people think that‘fireman' is a 
sexist term， and prefer the politically correct term 'firefighter'. 
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?
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